











































































































































































































































































































df＝383， p＜0.001）， 同 （t＝6.04， df＝383， p














かなり覚えている 2.1% 10.1% 22.4%
やや覚えている 8.3% 34.5% 25.7%
どちらともいえない 9.0% 11.2% 10.1%
あまり覚えていない 28.1% 24.4% 26.0%









かなり役立っている 21.0% 11.9% 9.1%
やや役立っている 11.9% 22.6% 26.5%
どちらともいえない 26.2% 31.7% 23.6%
あまり役立っていない 14.5% 17.1% 29.4%






t値M SD M SD
小学校の進路学習の記憶 1.85 1.16 1.76 0.97 0.86 n.s
中学校の進路学習の記憶 2.74 1.35 3.08 1.30 －2.52 ＊
高校の進路学習の記憶 2.33 1.26 3.89 1.13 －12.72 ＊＊＊
＊p＜ .05  ＊＊p＜ .01  ＊＊＊p＜ .001
男性 女性
t値M SD M SD
小学校の進路学習の評価 3.72 1.33 2.04 1.06 13.69 ＊＊＊
中学校の進路学習の評価 3.33 1.23 2.60 1.15 6.04 ＊＊＊
高校の進路学習の評価 2.66 1.19 3.17 1.10 －4.35 ＊＊＊
＊p＜ .05  ＊＊p＜ .01  ＊＊＊p＜ .001
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に高かった （同 （t＝11.65， df＝383， p＜0.001），








別要因の主効果 （F （1， 380） ＝2.541， n.s.）及び，
進路別要因の主効果 （F （1， 380） ＝1.328， n.s.）
は有意ではなかったが，統計的に有意な交互作










t値M SD M SD
小学校の進路学習の評価 3.31 1.39 1.82 1.04 11.65 ＊＊＊
中学校の進路学習の評価 3.24 1.91 2.31 1.11 7.12 ＊＊＊
高校の進路学習の評価 2.87 1.14 3.04 1.24 －1.36 n.s.
＊ p＜ .05  ＊＊p＜ .01  ＊＊＊p＜ .001
大学 専門学校
t値M SD M SD
小学校の進路学習の記憶 1.86 1.10 1.68 0.10 1.44 n.s.
中学校の進路学習の記憶 2.92 1.31 2.89 1.39 0.22 n.s.
高校の進路学習の記憶 2.86 1.44 3.74 1.19 －5.72 ＊＊＊
＊p＜ .05  ＊＊p＜ .01  ＊＊＊p＜ .001
変動要因 SS df MS F P
性別 3.242 1 3.242 2.541 n.s.
進路別 1.694 1 1.694 1.328 n.s.
性別×進路別 14.854 1 14.854 11.643 ＊＊＊
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